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HAŞİM NUR GÜREL
“Can sıkılınca resim yapmayı bırakmalıdır. 
İstek baki iken terkolunursa yine istekle çalışmak 
müyesser olur. ”
“İnsan yaptığını anlar ve anlayarak yaparsa 
terakki eder. Terakki ettikçe hevesi artar. Aşk ol­
mayınca meşk olmaz darbımeselince şevkü mu­
habbet, sâyü artırır.”
“Resim anlayarak çalıştıkça terakki eder. ” 
“Her bir güçlüğün iki kolaylığı vardır. ” 
“İslam ve Türk aleminin bedii zevklerinin 
kemalini gösteren eserleri toplamağı ve bunu bir 
meslek ittihaz ederek anda ihtisas sahibi olmağı 
gönlümce pek muvafık buluyorum. ”
“Ressamlarda bir zerafet ve incelik vardır. ” 
“Resim insanın dikkat nazarını artırır. ” 
“Ressam gördüğünden bir zevk alır. Ruhu 
mütehasis olur. Güzel resimden güzel bir man­
zara karşısında gibi ruhu mütelezziz olur. ”
“Sanayi-i Nefise Mektebi’nden gayri mektep­
lerdeki resim dersinden ressam olacak kadar ser­
maye elde edilemez. Ancak bedii zevkinin ne­
ticesiyle gözün iyice görebilmesi temin edilmiş olur. ” 
“Çizmek yazmanın birbirinden ayrılmaz 
arkadaşıdır. ”
“İnsanda ruhun yükselmesine sebep olan üç 
şey vardır ki bunlar da resim, musiki ve şiirdir. Bun­
ların içinde en müfidi ve en mühimmi resimdir. ” 
“Bir sinema şeridi hiç bir ses ve yazı olmasa 
bile yalnız resmile bir vakayı seyreden halka if- 
ham etmesi hasebiyle resmin ehemmiyetinden
daha fazla bahse lüzum yoktur. ”
“Resim umumi bir dildir. Bu dilden dilsiz 
çocuklar, vahşiler dahi anlar. ”
“Resim yaptıkça ellerin terbiyei mihanik- 
kiyesi terakki eder. Resim yapanlar en ince el 
hareketlerini yapmağa muktedir olurlar. ”
“Resim yapmak demek yalnız parmakları, 
elleri, kolları faaliyete getirmek değil, ruhun he­
men bütün melekatını, melekatı fikriye, hissiye 
ve iradesini faaliyete getirmek demektir. ”
“Resim yapanlar dikkatin, idrakin öyle yük­
sek bir derecesine varırlar ki onların gördüklerini 
herkes göremez ve eşyadan anladıklarını herkes 
anlayamaz. ”
“Ressamlık en son şekli tekamüle varmış 
bir dikkatdir. Derecesine göre herkes resim ya­
parak bu dikkat terbiyesini alabilir. ”
“Resim yapmak tekamül ettikçe şahsın ze­
kasını kemale doğru sürükler. Tabiatta gördük­
lerinin kemalini anlar, büyüklüğü ve kemalatı 
idrak ettirir. ”
“Ressamların idraki resimle iştigal etmeyen 
bütün insanların idrakinden daha yüksektir. "
“Dünyanın fezayı irfanında yükselmek için 
okuyup yazmak ve resim yapmak gibi iki kanada 
ihtiyaç vardır.”
Bir milletin ressamlarının, ediplerinin, 
şair ve musikişinaslarının tekamülleri derece­
si o milletin tarihi temeddüdünde derecei ke­
malinin miyarıdır. ”
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ki, bu albümler memlekette resim sevgisinin ve 
zevkinin yayılmasına hayli hizmet etmiştir.
Emekliye geçmeden önce de hariçteki mat­
baalar hesabına da sivil mektepler için modeller 
hazırlar ve bunlar da kitapçı Karabet tarafından 
1318(1902)'de basılır. Bugün tam bir koleksiyonu 
nadir bulunur modellerden ibaret albümleri ve 
içinde dikkate nazır resimlerden bir ianesinde 
24 tane vardır. O zaman Binbaşı idi.
Meşrutiyet’in ilk senelerinde (Osmanlı Res­
samlar Cemiyeti) diye azası ressamlardan ibaret 
bir cemiyet kurulur. Ve buranın reisliğini de ya-
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par. Bu cemiyetin çıkardığı mecmua o zaman 
mühim bir ihtiyacı karşılamış ve ancak 18 numa­
ra kadar neşredilmiştir. 1 Temmuz 1330 (1914) 
senesi ve 18 numaralı nüshası fevkalade çıkarı­
larak ressam Ali Rıza’mn hayat ve eserlerine has­
redilmiştir.
Balkan Harbine kadar hoca, matbaa baş- 
ressamlığı ile, modelleri hazırlar ve bir taraftan 
da resim yapmaya çalışır. Meşrutiyet’ten sonra 
Harbiyenin zadegan sınıfı kaldırılır. Şehzadelerin
tahsili için yeni bir sınıf kurulur. Orada da resim 
muallimliğini üzerine alır.
Artık her yerde Hoca Ali Rıza diye anılan 
bu değerli ressamımız 1327(1911) senesinde sıh­
hi ahvali dolayısıyle askerlikten emekli olmak is­
ter ve arzusu yerine getirilir ve asker kaymakam­
lığından çekilir. Artık kendisinin resimde en çok 
çalıştığı ve en çok eser vücuda getirdiği zamanı­
dır. O, ölünceye kadar dikkate şayan bir gayretle 
hayatının en mükemmel eserlerini verir. Lâkin 
bir taraftan da hocalık yapmak ıztırarındadır.
No: 3
Evvela Kız Sanayi-i Nefise mektebine 
hoca olur ve dört sene orada kalır. Harbi Umu- 
m i’de teşkil edilen Sanayi-i Nefise encümeni­
ne aza seçilir uzun zaman bu encümende ka­
lır. Bu arada ressam Ali Rıza’yı Çamlıca Kız 
Lisesi resim muallimi olarak da görüyoruz. 
Üsküdar Kız Sanayi Mektebi’ndeki muallimli­
ği sırasında kendisini 1337(1921) senesinde zi­
yaret etmiştim. Bütün bu mekteplerde resim 
derslerinde takip ettiği esas şu idi:
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“Dikkatsiz, akılsız adam resim yapamaz. 
Resim dikkatdir. Ressam dikkatin olanca faaliye­
tiyle çalışacaktır. Ressamlık en son tekamül şek­
line varmış bir dikkattir. ”
“Mekteplerde resim göstermekten maksat 
ressam yetiştirmek değil terbiyedir. Yani resim 
yaptırarak elleri ve zihni becerikli bir hale ge­
tirmek, mütefekkir, hassas ve iradeli insanlar ye­
tiştirmektir. ”
“Terbiyece fena bir müşahedenin mahsulü 
olan güzel bir resimden; iyi bir müşahedenin 
mahsulü olan kaba zevksiz bir resim daha hayır­
lıdır. Mektepte resimden asıl maksat bu müşahe­
de, müşahedenin neticesi olan fikri terbiyedir. ” 
“Aleumum tabiattan resim yaparken iki sa­
atten fazla çalışmamak. Hem mahzurları vardır; 
hem de ışıkların, gölgelerin yerleri değişir. ”
“İnsan resim yaparken ekseriye kendi ha­
tasını göremez. Fakat başkasının hatasını çabuk 
görür. ”
Hoca Ali Rıza'nın konuşmalarından...11’
Türk resim sanatının ilk ve en önemli bas­
kıları Hoca Ali Rıza'nın öğrencilerine örnek olarak 
ürettiği taş baskıları (litografiler)dır. Yirmi sene­
dir galerilerde, müzayedelerde, koleksiyonlarda 
sayısız örneği ile karşılaştığım bu, en eskisi 112 
yıllık sanat eserlerini irdeleyen bir araştırmanın 
olmamasını önemli bir eksiklik olarak görüyo­
rum. Bu "Resim Meşkleri"nin temiz ve tam ör­
neklerinin zaman içerisinde tıpkıbasımlarının ger­
çekleşmesinin toplumumuzun genç kuşaklarının 
bu büyük ustayı tanımasına, unutanların anım­
samasına ve hepimizin görsel eğitimimize önemli 
katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Rahmetli 
Süheyl Ünver, Aİİ Rıza Bey'in hocalık hayatını ve 
bu taş baskıların öyküsünü şöyle dile getirmek­
tedir:
“Ali Rıza Bey’in bilhassa resme olan meyli 
ve bağlılığı ve muaffak olması meclisi maarifi 
askerinin nazarı dikkatini çekerek 1299(1883)’de 
Harbiye Mektebinde İkinci Mülazımlıkla çıktığı 
zaman doğrudan Nuri Paşa’nın resim dersine 
muavin tayin edilmiştir. Muavinliği esnasında 
talebe ile en çok meşgul ve onları sanat için ay­
dınlatan Rıza Bey olmuştur. Nuri Paşa ile birlikte 
orduda eli boya ve fırça kullanmaya layık zabitler 
yetiştirmiştir. Resim muavinliğine ilave olarak 
o vakitler Harbiye Mektebinde kurulan zadegan 
sınıfları resim muallimliği de verilir. Otuz sene 
resim muallimliği ile mektepte kalmış ve pek çok 
askeri ressam yetiştirmiştir. Bu arada Darüşşafa- 
k a ’da da parasız olarak resim dersleri verir. Bu 
muvaffakiyet 1324(1908)’e kadar sürer. 1327 
(1911)'e değin Harbiye Matbaasının başressam- 
lığını yapar. Matbaada bulunduğu zaman da as­
keri mekteplerin de resim derslerinin intizamını 
temin ve başarısı için aldığı emir üzerine mek­
teplerde 3 sınıfa mahsus 30 örnekli 3 albüm ha­
zırlar. Bunlar basılır ve dağılır. İtiraf etmelidir
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Resim dersi birçok talebe tarafından sevilir. 
Bunda şüphesiz o dersi gösteren hocanın tesiri 
çoktur. Bazı resim derslerinde cisimli örnekleri 
boyuna çizmek endişesi çok defa bu dersin neşe­
sini kaçırır. Lisede çalışırken bu defa ameli ma­
hiyette olan bu gibi klasik çalışmalardan sıkılan- 
lar dolayısıyla resmi sevmeyenler çoğalırdı. Açık 
havada tabiattan çalışmak hevesini gösterenler 
böyle çalışmalarda sevinirlerdi.
Hoca Ali Rıza talebesine kendisini sevdir­
mişti. O yalnız talebesini klasik çalıştırmakla 
kalmaz, derecesine göre tabiattan çiçekler ve mo­
dellerden çalıştırır ve mükafat yerine verdiği ve 
yaptığı resimlerle onları teşvik ederdi.
Sn. Süheyl Ünver'den yukarıda alıntıladığı­
mız bilgilerden ve Sn. Salih Akyüzol Koleksiyo­
nundaki Albüm Kapaklarından, Hocanın 1304/ 
1305 (1888), 1318 (1902) ve Sami Yetik'in de 1327 
(1911) yıllarında taş baskı albümleri gerçekleştir­
diklerini bilmekteyiz.13’ Bazı baskıların Harbiye 
Matbaasında, bazılarının da sivil okullar için Ka­
rabet Matbaası namında bir firma tarafından ger­
çekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Hocanın Harbiye Mektebi'ndeki her üç 
sınıf için de 30 örnekli 3 albüm hazırladığını söy­
leyen Süheyl Ünver'e karşın, 1888 tarihli albü­
mün üzerindeki "32 adedi havidir." notunu doğ­
ru kabul etmek durumundayız. Elimizde olma­
yan ikinci sınıf albümünde de 32 örnek olduğu 
kabul edilebilir. Üçüncü yıla ait albüm kapağın­
dan iki farklı boyutta "üç cüz" örnek olduğunu 
anlamaktayız. Birinci cüz için "14-24" sayısı ve­
rildiği için bu albümde 42 veya 72 adet baskı
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örneği olduğunu varsayabiliriz. 112 yıllık bu ilk 
baskıların toplam adedi, bu durumda 106 veya 
136 olarak düşünülebilir.
20 yıl sonra Harbiye Matbaasında tekrar ba­
sılan bu albümlerden elimizdeki üçüncü seneye 
ait olanın kapağından, taşbaskıların sayılarına ait 
bir bilgi edinememekteyiz. Bu edisyonun da en 
az üç çarpı 24, yani toplam 72 adet veya ilk edis­
yon sayısında olduğu varsayılabilir. Karabet Mat- 
basının da üç çarpı 24 adetlik bir edisyon yaptığı
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HOCA ALİ RIZA
"Yelkenli bir gemi"
HOCA ALİ RIZA
"Denize bakan ağaç"
HOCA ALİ RIZA
"Üsküdar'da bir sokak"
HOCA ALİ RIZA
"Kır kahvesi"
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